









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































樹種 本数 元廻り 注記
１ 槻 １ ８尺５寸 ２尺位上ゟ２本ニ而ハ太枝ニ相成、殊ニうつろ木ニ付御用立難相成候、
２ 〃 １ ７尺 前同断２間位ゟ大枝ニ付難御用立候、
３ 〃 １ ６尺 前同断、２間ゟ上曲リ大節、
４ 〃 １ ６尺 ３間位ゟ角形ニ難相成与見得候、
５ 〃 １ ５尺 ５尺計ゟ太枝弐本相成候、
６ 〃 １ ５尺５寸 １尺計ゟ角形難相成其余大屈曲ニ御座候、
７ 〃 １ ５尺 ６尺位上ゟ股木、
８ 〃 １ ４尺５寸 真まて６尺計ゟ難御用立候、
９ 〃 １ ４尺６寸 ２間位ゟ２本ニ相成候、
10 〃 １ ６尺 ２間位上ゟ屈曲致候、
11 〃 １ ４尺 １尺計ゟ２本ニ相成候、
12 〃 １ ６尺 ２間位ゟ上大枝ニ付、
13 〃 １ ６尺５寸 １尺計ゟ角形ニ難相成候、尤生立随ひ候得ハ３間も杣取ニ相成可申候、
14 〃 １ ５尺 ２間位ゟ杣取ニ難相成候、
15 〃 １ ５尺 〃
16 〃 １ ７尺５寸 ２間位ゟ上大枝ニ御座候、
17 〃 １ ６尺 〃
18 〃 １ ７尺 １尺位ゟ２本ニ相成候、尤１尺杣取致候得ハ良材ニ御座候、
19 〃 １ ６尺 ２間位ゟ上股木、
20 〃 １ ７尺 ７尺計上ゟ大枝、尤７尺ニて角形相成候得ハ良材ニ相成候、
21 〃 １ ６尺 ６尺位ゟ杣取ニ難相成候、
22 〃 １ ６尺 ８尺位ゟ上大枝ニ御座候、
23 〃 １ ５尺 ３間位ゟ上２本ニ相成候、
24 〃 １ ６尺 迚も杣取相成可申木品ニ無御座候、
25 〃 １ ６尺 １丈位ゟ大枝ニ付、
26 〃 １ ６尺 〃
27 〃 １ ７尺５寸 ２間位ゟ上３本ニ相成候、尤２間杣取申候得ハ良材ニ相成候、
28 〃 １ ６尺 ５尺位ゟ上２本ニ相成候、
29 〃 １ ６尺５寸 ７尺位ゟ上大枝ニ付、
30 〃 １ ７尺 ６尺計ゟ杣取難相成候、
31 〃 １ ５尺 ２間位ゟ枝付ニ相成候、
32 〃 １ ８尺 ２間位ゟ屈曲、大枝付難御用立候、
33 〃 １ ５尺 ４間位の杣取ニ相成候、
34 〃 １ ６尺 ８尺位ゟ大枝２本ニ相成候、
35 〃 １ ６尺 〃
36 〃 １ ６尺 １尺位ゟ上２本生立、
37 〃 １ ５尺 〃
38 〃 １ ５尺 ４間位の良材ニ御座候、
39 〃 １ ６尺 ３間位ゟ杣取ニ相成可申候、
40 〃 １ ６尺 ２間位ゟ大枝付、
41 〃 １ ８尺 ２間位ゟ大枝２本ニ相成候、
42 〃 １ ５尺 ３間位杣取ニ相成可申候、
43 〃 １ ５尺 ３間位杣取ニ相成可申候得共屈曲致候間、杣取かたく相見得候、
44 〃 １ ７尺 １尺位ゟ２本ニ生立ニ御座候、
45 〃 １ ６尺 ４間位ニて杣取ニ相成可申候得共、悪木御座候、
46 〃 １ ６尺 ２間位ゟ上２本ニ相成候、
47 〃 13 ５尺 右木品悪木ニ而三四尺位与弐本三本之枝ニ而或ハ屈曲致迚も杣取木品ニ難相成候、




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































樹種 本数 元廻り 注記
１ 槻 １ ４尺 ２間位ゟ２本相成申候、
※上記以外に３尺廻り以下細木槻 300 本位あり。
Ｃ．広船村鎌の沢
樹種 本数 元廻り 注記
１ 槻 １ ５尺 ９尺位杣取相成可申候哉、屈曲ニ御座候、
※上記以外に３尺廻り以下細木槻 400 本位あり。
Ｄ．広船村かせい沢
樹種 本数 元廻り 注記
１ 槻 １ ８尺 ６尺位ゟ上３本股、極悪木、





樹種 本数 元廻り 注記
１ 槻 １ ６尺 ３間位ゟ２本程、
２ 〃 １ ６尺 前同断、長３間位ゟ３本程節等御座候、
※【表②－Ａ～Ｅ】は、いずれも「山方御用留」（弘前市立図書館所蔵）
をもとに作成
27 弘前藩領における水源涵養林「田山」の利用と実態
【
史
料
⑥
】
廣
船
村
見
継
山
嘉
瀬
沢
内
山
通
并
寺
社
領
迠
之
内
槻
欅
ケ
イ
ヤ
キ
弐
百
本
御
座
候
趣
ニ
付
、
此
度
江
戸
御
登
せ
御
用
材
伐
取
可
被
仰
付
候
間
、
御
見
分
ニ
御
出
被
遊
候
旨
ニ
て
御
山
所
逸
々
御
見
分
被
遊
候
処
、
前
書
大
材
弐
百
本
ハ
扨
置
百
本
も
無
御
座
候
間
、
内
々
御
聞
被
遊
候
所
、
私
儀
弘
前
寺
町
鍵
屋
源
蔵
殿
右
松
大
材
有
之
趣
申
通
候
処
同
人
義
御
上
様
ニ
申
上
候
由
、
然
ハ
前
書
ツ
キ
ケ
イ
ヤ
キ
弐
間
ゟ
三
間
迠
之
大
材
可
有
候
旨
同
人
ニ
申
述
候
得
と
も
私
義
も
右
山
所
逸
々
相
改
候
而
申
上
候
義
ニ
無
御
座
候
、
通
懸
一
片
見
渡
候
所
太
木
之
分
所
々
相
見
得
候
間
、
三
間
位
ゟ
弐
間
半
壱
丈
位
迠
之
大
材
九
拾
本
も
可
有
御
座
候
哉
等
存
罷
有
候
間
、
右
之
段
源
蔵
殿
江
申
入
候
義
ニ
相
違
無
御
座
候
、
然
共
私
義
逸
々
相
改
候
義
も
無
御
座
候
、
御
山
所
之
義
ハ
他
村
故
逸
々
之
義
ハ
不
案
内
御
座
候
、
左
候
得
ハ
故
な
き
御
取
扱
申
上
候
義
恐
入
奉
存
候
得
共
全
ク
大
材
之
分
ハ
弐
百
本
御
座
候
旨
源
蔵
江
申
込
候
覚
無
御
座
候
、
然
處
同
人
御
上
様
ニ
如
何
様
申
上
候
哉
、
難
計
奉
存
候
得
共
私
義
も
御
山
所
之
義
ハ
逸
々
本
数
も
相
改
候
義
ニ
無
御
座
候
得
と
も
大
材
物
九
拾
本
位
も
可
申
上
之
旨
申
込
之
義
ハ
実
ニ
不
束
に
て
申
上
候
義
恐
入
奉
存
候
、
御
詮
義
ニ
付
此
段
申
上
候
、
以
上
、
　
十
一
月 
蔵
館
村　
　
 
与
右
衛
門
　
　
　
　
　
高　
左
十
郎
様
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
与
右
衛
門
は
弘
前
城
下
寺
町
の
鍵
屋
源
蔵
へ
広
船
村
領
の
山
々
に
マ
ツ
の
大
材
が
あ
る
旨
を
伝
達
し
た
と
こ
ろ
、
源
蔵
が
藩
の
役
人
に
対
し
て
そ
の
こ
と
を
伝
え
た
。
そ
れ
な
ら
ば
二
間
か
ら
三
間
ま
で
の
ツ
キ
・
ケ
ヤ
キ
の
大
材
も
あ
る
だ
ろ
う
と
源
蔵
に
言
っ
た
が
、
与
右
衛
門
自
身
こ
の
こ
と
を
調
べ
た
う
え
で
言
っ
た
の
で
は
な
く
、
村
を
通
り
か
か
っ
た
際
に
一
通
り
見
渡
し
た
と
こ
ろ
「
太
木
」
が
所
々
見
え
た
の
で
二
間
半
か
ら
三
間
、
一
丈
く
ら
い
の
大
材
が
九
〇
本
く
ら
い
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
源
蔵
へ
こ
の
こ
と
を
伝
達
し
た
と
し
て
い
る
。
与
右
衛
門
は
、
他
村
の
こ
と
で
あ
る
の
で
山
の
こ
と
は
よ
く
分
か
ら
ず
、
調
べ
る
こ
と
も
せ
ず
に
理
由
が
な
い
ま
ま
申
し
上
げ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
非
常
に
不
束
な
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
大
材
が
二
〇
〇
本
あ
る
と
い
う
こ
と
は
源
蔵
に
も
言
っ
た
覚
え
が
な
い
と
続
け
た
。
　
蔵
館
村
与
右
衛
門
の
詮
議
を
経
た
左
十
郎
は
、
尾
崎
組
広
船
村
領
「
田
山
」
内
の
ツ
キ
・
ケ
ヤ
キ
の
調
査
結
果
と
と
も
に
右
の
詮
議
内
容
を
山
奉
行
ら
へ
上
申
し
、
最
終
的
な
判
断
を
委
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
一
一
月
一
〇
日
、
今
回
の
一
連
の
件
に
対
し
て
の
沙
汰
を
山
奉
行
ら
が
下
し
て
い
る
。
沙
汰
の
内
容
を
示
す
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。
【
史
料
⑦
】
紙
面
江
戸
御
登
せ
御
用
ニ
付
槻
ケ
イ
ヤ
キ
ニ
而
　
　
尺
三
寸
角
以
上
長
三
間
ゟ
四
間
迠
之
大
材
弐
百
本
廣
舟
村
領
田
山
見
継
山
并
寺
社
領
ゟ
伐
取
被　
仰
付
候
ニ
付
山
方
締
役
見
分
申
付
之
處
、
杉
檜
と
違
ひ
生
立
木
何
連
も
屈
曲
或
ハ
弐
本
三
本
与
股
木
等
ニ
而
　
　
右
様
大
材
杣
取
可
申
木
品
弐
百
本
者
勿
論
百
本
共
無
之
旨
委
細
別
紙
調
書
を
以
申
出
候
、
然
ニ
廣
船
村
領
山
ニ
通
分
生
立
有
之
趣
何
連
ゟ
申
出
候
哉
与
見
分
人
ニ
而
　
　
村
役
詮
儀
之
処
、
蔵
館
村
与
右
衛
門
与
申
者
両
度
迠
見
分
ニ
罷
越
候
趣
申
出
ニ
付
右
与
右
衛
門
呼
上
詮
義
之
處
、
鍵
屋
源
蔵
ゟ
被
頼
見
分
致
候
得
共
、
逸
々
寸
面
相
改
候
儀
ニ
も
無
御
座
一
片
之
見
分
ニ
而
　
　
大
都
九
拾
本
位
可
有
之
相
見
得
候
趣
源
蔵
江
28
申
出
候
様
答
書
を
以
申
出
候
、
然
者
源
蔵
与
右
衛
門
両
人
之
者
右
躰
不
穿
鑿
之
儀
申
出
御
取
扱
向
相
生
甚
不
埒
之
者
共
ニ
付
向
々
を
以
厳
敷
御
詮
儀
被　
仰
付
候
様
可
申
上
候
得
共
必
竟
不
案
内
之
處
ゟ
不
取
締
之
儀
申
出
候
儀
与
相
見
得
候
間
、
此
度
者
御
免
被　
仰
付
候
様
、
此
末
右
様
諸
木
伐
取
等
之
儀
何
連
御
山
方
席
ニ
而
　
　
与
得
評
儀
被　
仰
付
候
上
ニ
而
　
　
御
沙
汰
被　
仰
付
度
御
儀
与
奉
存
候
、
訳
者
尤
ニ
而
　
　
右
様
取
組
仲
立
等
致
候
小
者
共
之
儀
ハ
扱
料
又
者
口
銭
等
之
利
潤
而
已
ニ
心
を
入
不
宜
品
ニ
而
　
　
も
能
キ
ニ
　
　
申
唱
杣
取
之
上
ニ
而
　
　
不
捌
等
之
後
難
を
不
厭
一
時
之
利
欲
ニ
而
已
心
を
用
得
候
儀
故
御
取
扱
向
相
生
候
儀
決
定
与
奉
存
候
間
、
以
来
之
儀
者
諸
木
杣
取
之
儀
ハ
何
連
御
山
方
江
穿
鑿
被　
仰
付
候
様
、
猶
又
槻
ケ
ヤ
キ
之
儀
ハ
御
山
共
生
立
不
宜
、
殊
ニ
良
材
之
儀
者
甚
拂
底
ニ
而
　
　
臨
時
御
普
請
御
入
用
等
御
差
支
股
木
ニ
御
座
候
間
、
細
木
悪
木
多
候
共
伐
取
方
之
儀
ハ
五
六
年
以
前
厳
敷
御
差
留
被　
仰
付
候
罷
有
候
、
尚
又
此
度
御
注
文
之
趣
如
何
様
之
御
入
用
方
ニ
御
座
候
哉
、
別
紙
見
分
調
書
表
ニ
御
座
候
得
ハ
御
注
文
通
之
大
材
弐
百
本
者
勿
論
百
本
た
り
と
も
無
御
座
候
、
乍
去
御
普
請
所
ニ
寄
不
得
止
事
御
入
用
方
ニ
而
　
　
御
注
文
通
リ
ゟ
寸
面
尺
細
メ
本
数
不
足
ニ
而
　
　
も
可
然
候
ハ
ヽ
、
御
差
留
木
ニ
ハ
御
座
候
得
と
も
格
段
之
儀
ニ
御
座
候
間
、
此
度
限
別
紙
調
書
之
内
ゟ
伐
取
可
被　
仰
付
候
哉
、
槻
ケ
イ
ヤ
キ
材
之
義
ハ
積
木
ニ
て
度
々
御
座
候
間
、
向
々
御
沙
汰
被　
仰
付
候
様
、
此
段
申
上
候
、
　
　
十
一
月
十
日 
御
山
方
　
山
奉
行
た
ち
は
、
江
戸
へ
移
送
す
る
御
用
材
が
広
船
村
領
「
田
山
」
に
あ
る
と
い
う
情
報
は
蔵
館
村
与
右
衛
門
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
件
は
鍵
屋
源
蔵
に
依
頼
さ
れ
た
与
右
衛
門
が
、
寸
面
を
改
め
る
と
い
っ
た
調
査
を
経
な
い
ま
ま
一
通
り
の
見
分
に
よ
っ
て
お
お
よ
そ
九
〇
本
く
ら
い
と
見
積
も
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
し
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
両
者
を
厳
し
く
詮
議
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
不
案
内
な
と
こ
ろ
か
ら
発
生
し
た
こ
と
で
あ
る
の
で
今
回
は
赦
免
す
る
と
し
て
い
る
。
　
併
せ
て
、
今
後
こ
の
よ
う
な
伐
木
が
あ
る
場
合
は
山
方
の
評
議
を
し
っ
か
り
と
経
た
う
え
で
沙
汰
を
下
し
た
い
と
も
加
え
て
い
る
。
与
右
衛
門
や
源
蔵
の
よ
う
な
者
た
ち
は
、
仲
介
の
際
の
扱
料
や
口
銭
な
ど
の
利
潤
ば
か
り
に
心
を
入
れ
、
良
く
な
い
品
で
あ
っ
て
も
良
い
よ
う
に
言
っ
て
伐
木
し
、
売
れ
な
か
っ
た
際
の
後
難
を
考
慮
せ
ず
一
時
的
な
利
益
ば
か
り
に
心
を
入
れ
て
い
る
た
め
、
一
緒
に
な
っ
て
物
事
を
決
め
て
い
る
と
い
う
認
識
を
山
奉
行
た
ち
は
示
し
て
い
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
こ
れ
以
降
諸
木
杣
取
の
際
は
山
方
に
調
査
を
命
じ
て
ほ
し
い
と
述
べ
た
。
　
ま
た
、
ツ
キ
・
ケ
ヤ
キ
は
御
山
（
藩
が
有
す
る
山
）
で
は
生
育
が
悪
く
、
特
に
良
材
は
払
底
し
て
お
り
、
股
木
や
細
木
、
悪
木
が
多
い
も
の
の
、
五
〜
六
年
以
前
か
ら
厳
し
く
伐
木
が
差
し
止
め
ら
れ
て
き
た
。
今
回
は
「
格
段
之
儀
」
で
あ
る
の
で
、
伐
木
を
差
し
止
め
ら
れ
て
お
り
、
本
数
も
不
足
し
て
い
る
が
、
今
回
調
査
し
た
ツ
キ
・
ケ
ヤ
キ
の
中
か
ら
寸
面
尺
を
細
め
て
伐
り
取
り
を
実
施
し
た
い
と
し
た
。
　
大
鰐
組
蔵
館
村
与
右
衛
門
と
弘
前
城
下
寺
町
鍵
屋
源
蔵
両
名
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
た
め
、
村
内
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
い
た
人
物
か
、
あ
る
い
は
ど
う
い
っ
た
商
人
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
与
右
衛
門
と
源
蔵
が
広
船
村
領
の
「
田
山
」
か
ら
ツ
キ
・
ケ
ヤ
キ
の
大
材
を
得
よ
う
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
両
者
は
「
扱
料
」
「
口
銭
」
の
授
受
を
め
ぐ
っ
て
互
い
に
結
託
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
29 弘前藩領における水源涵養林「田山」の利用と実態
だ
ろ
う
。
筆
者
は
か
つ
て
、
文
化
期
に
弘
前
藩
領
内
で
発
生
し
た
山
を
め
ぐ
る
百
姓
一
揆
の
な
か
で
、
百
姓
に
加
担
す
る
商
人
の
存
在
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
）
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。
領
内
の
山
林
を
め
ぐ
っ
て
百
姓
と
商
人
が
共
に
行
動
を
取
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
り
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
両
者
が
山
林
資
源
か
ら
利
益
を
得
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
小
括
　
こ
こ
ま
で
天
保
六
年
の
尾
崎
組
広
船
村
領
「
田
山
」
か
ら
の
御
用
材
伐
り
出
し
に
際
し
て
藩
や
百
姓
た
ち
の
動
き
を
追
っ
て
き
た
。
見
分
に
あ
た
っ
た
高
田
左
十
郎
の
認
識
か
ら
は
、
同
村
の
「
田
山
」
が
弘
前
城
下
に
近
い
こ
と
も
あ
り
、
臨
時
の
普
請
に
必
要
な
用
材
を
供
給
す
る
機
能
に
重
点
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
藩
は
「
田
山
」
を
水
源
涵
養
林
と
し
て
重
点
を
置
い
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
場
所
に
よ
っ
て
は
臨
時
の
普
請
に
必
要
と
な
る
用
材
供
給
地
と
し
て
の
機
能
を
重
視
し
、
そ
の
た
め
保
護
の
対
象
に
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
　
し
か
し
一
方
で
、
領
内
の
百
姓
や
商
人
た
ち
は
共
同
し
て
山
林
資
源
か
ら
利
益
を
得
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
藩
が
保
護
の
対
象
と
し
て
い
た
「
田
山
」
に
も
及
ん
で
い
た
。
勿
論
、
こ
の
こ
と
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
藩
の
御
用
材
生
産
が
藩
財
政
の
中
に
お
い
て
ど
れ
く
ら
い
の
割
合
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
江
戸
へ
送
る
御
用
材
を
伐
り
出
す
に
あ
た
っ
て
商
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
、
百
姓
た
ち
が
動
員
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
事
項
を
押
さ
え
た
う
え
で
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
が
、
弘
前
藩
領
の
山
林
は
、
領
民
の
収
入
を
得
る
手
段
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、「
田
山
」
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
　
次
章
で
は
さ
ら
に
、「
田
山
」
が
旧
藩
領
民
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
、
明
治
期
の
国
有
林
下
戻
申
請
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
三　
明
治
期
の
国
有
林
下
戻
申
請
に
見
る
「
田
山
」
の
実
態
　
本
章
で
は
、
明
治
期
の
官
民
有
区
分
に
お
け
る
旧
弘
前
藩
領
内
の
山
林
の
扱
い
に
つ
い
て
初
め
に
確
認
し
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
宮
地
村
領
羽
黒
林
の
例
を
挙
げ
、
旧
弘
前
藩
領
に
お
け
る
「
田
山
」
が
農
民
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
（
一
）
青
森
県
に
お
け
る
官
林
の
形
成
と
官
林
解
放
運
動
の
展
開
　
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
旧
弘
前
藩
領
に
お
け
る
山
林
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
次
節
以
降
の
前
提
と
し
て
確
認
し
て
い
く
。
青
森
県
に
お
け
る
官
林
の
形
成
過
程
、
及
び
官
民
有
区
分
に
つ
い
て
の
制
度
史
は
赤
池
慎
吾
氏
の
研
究
）
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（
が
詳
し
く
、
本
節
は
そ
れ
に
依
拠
し
て
述
べ
た
い
。
　
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）、
新
政
府
は
旧
藩
有
林
を
官
林
と
し
、
そ
の
管
理
を
民
部
省
の
所
管
と
し
た
。
以
後
、
青
森
県
下
の
官
林
の
所
管
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
遷
し
て
い
る
。
明
治
四
年
に
は
民
部
省
廃
止
に
伴
い
、
官
林
は
大
蔵
省
勤
農
寮
の
所
管
へ
移
り
、
明
治
七
年
に
は
内
務
省
地
理
寮
、
明
治
一
〇
年
に
は
内
務
省
地
理
局
と
所
管
が
移
っ
て
い
っ
た
。
翌
一
一
年
に
は
内
務
省
の
直
轄
と
な
り
、
青
森
県
下
の
官
林
は
内
務
省
青
森
地
理
局
出
張
所
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
　
明
治
一
二
年
、
青
森
地
理
局
出
張
所
は
山
林
局
青
森
出
張
所
へ
改
称
さ
れ
、
明
治
一
四
年
に
農
商
務
省
設
置
に
伴
い
、
農
商
務
省
青
森
山
林
事
務
所
と
な
る
。
明
治
一
九
年
に
は
大
小
林
区
制
が
公
布
さ
れ
、
青
森
県
一
円
を
管
轄
区
域
と
す
30
る
青
森
大
林
区
署
が
開
庁
す
る
に
至
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
変
遷
の
な
か
、
官
林
体
制
の
整
備
も
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
明
治
八
年
か
ら
同
九
年
に
か
け
て
土
地
官
民
有
区
分
が
実
施
さ
れ
た
。
　
明
治
七
年
一
一
月
七
日
に
出
さ
れ
た
太
政
官
布
告
第
一
二
〇
号
に
よ
れ
ば
、
「
人
民
各
自
所
有
ノ
確
證
ア
ル
耕
地
宅
地
山
林
等
）
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（
」、「
人
民
数
人
或
ハ
一
村
或
ハ
数
村
所
有
ノ
確
證
ア
ル
学
校
病
院
郷
蔵
牧
場
秣
場
社
寺
等
官
有
地
ニ
ア
ラ
サ
ル
土
地
）
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（
」
の
み
が
民
有
と
区
分
さ
れ
た
。
翌
年
に
は
民
有
地
設
定
基
準
が
緩
和
さ
れ
、
比
隣
郡
村
が
入
会
慣
行
の
事
実
を
保
障
し
た
場
合
は
民
有
地
第
二
種
に
編
入
と
な
っ
た
。
　
し
か
し
、
明
治
八
年
一
二
月
二
四
日
に
方
針
転
換
が
な
さ
れ
、
入
会
慣
行
が
単
に
秣
や
薪
な
ど
の
天
然
物
の
採
取
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
場
合
や
雑
税
を
納
め
て
い
た
だ
け
の
場
合
は
民
有
の
証
拠
と
は
認
め
な
い
こ
と
に
変
更
と
な
っ
た
。
青
森
県
は
こ
の
方
針
変
換
に
伴
い
、
官
民
有
区
分
の
処
分
に
つ
い
て
内
務
省
宛
に
伺
書
を
提
出
し
て
い
る
。
　
伺
書
の
第
三
条
に
は
「
田
山
」
に
つ
い
て
の
項
目
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
田
山
」
は
「
灌
漑
に
乏
し
き
村
々
に
於
い
て
用
水
湧
出
を
要
す
る
為
）
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（
」
村
費
を
以
て
諸
苗
木
を
植
え
付
け
た
場
所
で
あ
り
、
官
有
地
に
編
入
さ
れ
れ
ば
水
利
を
め
ぐ
る
苦
情
が
出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
通
り
村
々
の
管
理
で
構
わ
な
い
か
ど
う
か
と
尋
ね
て
い
る
。
こ
の
時
内
務
省
は
、
「
田
山
」
は
「
禁
伐
水
源
涵
養
之
部
」
に
組
み
込
ま
れ
、
立
木
は
民
有
と
し
、
保
護
・
管
理
は
こ
れ
ま
で
通
り
村
々
で
取
り
計
ら
う
よ
う
に
と
回
答
し
た
）
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。
以
後
、
旧
藩
時
代
の
「
田
山
」
は
、
地
盤
は
官
有
、
そ
こ
に
生
立
し
て
い
る
立
木
は
住
民
の
所
有
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
官
地
民
木
」
の
扱
い
と
な
っ
た
。
　
明
治
三
〇
年
に
は
森
林
法
、
明
治
三
二
年
に
は
国
有
林
野
法
が
成
立
し
、
統
一
的
な
林
政
の
法
体
系
が
整
備
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
法
の
な
か
で
、
旧
藩
時
代
の
「
田
山
」
は
保
安
林
と
な
り
、「
官
地
民
木
」
の
扱
い
は
継
続
さ
れ
、
地
盤
は
無
償
貸
付
と
な
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
流
れ
で
青
森
県
下
の
官
林
は
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
九
年
の
区
分
以
後
、
旧
藩
時
代
の
入
会
慣
行
が
制
限
さ
れ
た
た
め
、
県
内
の
農
民
た
ち
が
困
窮
す
る
事
態
が
県
内
で
は
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
県
内
各
地
で
官
林
を
民
有
と
し
て
扱
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
申
請
が
続
出
し
、
青
森
県
に
お
い
て
は
大
々
的
に
官
林
解
放
運
動
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
そ
れ
ら
申
請
の
な
か
に
は
、
旧
弘
前
藩
領
に
お
け
る
「
田
山
」
に
関
し
て
農
民
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
扱
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
実
態
が
窺
え
る
も
の
も
あ
る
。
次
節
で
は
、
旧
弘
前
藩
に
お
い
て
「
田
山
」
に
設
定
さ
れ
て
い
た
山
林
と
、
そ
の
山
林
を
め
ぐ
っ
て
明
治
期
に
な
さ
れ
た
下
戻
申
請
を
も
と
に
、
「
田
山
」
の
実
態
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
（
二
）
宮
地
村
と
羽
黒
林
　
宮
地
村
）
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（
は
、
現
在
の
青
森
県
弘
前
市
に
位
置
し
、
旧
弘
前
藩
に
お
い
て
駒
越
組
に
属
し
た
村
で
あ
る
。
先
述
の
「
元
帳
」
に
よ
れ
ば
、
宮
地
村
の
「
田
山
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
場
所
と
し
て
、
羽
黒
林
の
名
前
が
見
ら
れ
る
。
　
羽
黒
林
は
宮
地
村
の
南
西
約
〇
・
八
キ
ロ
の
山
裾
に
あ
る
羽
黒
神
社
の
境
内
林
で
あ
り
、「
元
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
安
政
期
の
段
階
で
宮
地
村
仁
兵
衛
が
見
継
を
担
っ
て
い
た
。
同
地
の
植
生
は
、
雑
木
が
元
廻
り
五
尺
以
下
で
五
〇
〇
本
、
マ
ツ
が
元
廻
り
三
尺
五
寸
以
下
で
三
〇
〇
本
、
ス
ギ
が
元
廻
り
七
尺
位
か
ら
の
も
の
で
七
九
本
、
そ
の
他
に
小
柴
が
生
い
立
つ
様
相
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
史
料
に
は
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
よ
り
仕
立
、
あ
る
い
は
見
31 弘前藩領における水源涵養林「田山」の利用と実態
継
が
行
わ
れ
た
場
所
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
）
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。
　
な
お
、
宮
地
村
と
羽
黒
林
の
現
在
の
位
置
を
示
し
た
も
の
を
【
図
⑤
】
に
示
し
た
の
で
適
宜
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
こ
の
羽
黒
林
に
お
い
て
、
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
青
森
県
中
津
軽
郡
岩
木
村
）
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（
の
三
上
仁
兵
衛
・
同
村
村
長
工
藤
淳
司
両
名
か
ら
下
戻
申
請
が
な
さ
れ
、
そ
の
申
請
を
見
て
み
る
と
、
旧
弘
前
藩
領
内
に
お
け
る
「
田
山
」
の
実
態
が
窺
え
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
申
請
の
一
部
を
示
す
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。
【
史
料
⑧
】「
国
有
林
下
戻
申
請
）
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（
」
　
　
　
　
事
実
右
山
林
内
往
古
羽
黒
神
社
社
地
ト
シ
（
第
二
号
証
）、
其
社
地
外
ハ
全
ク
裸
山
同
然
ノ
原
野
ニ
テ
在
リ
シ
ヲ
祖
先
仁
兵
衛
ナ
ル
者
諸
木
ヲ
植
付
ケ
後
チ
隣
接
社
地
ナ
ル
羽
黒
ノ
名
ノ
下
ニ
名
ヲ
羽
黒
林
ト
ス
、
Ａ
仕
立
保
護
仕
且
旧
藩
庁
ヨ
リ
山
守
ヲ
被
命
数
百
年
来
他
一
般
持
山
同
様
ニ
樹
木
ヲ
植
付
ケ
栽
培
保
護
候
処
、
其
樹
木
ノ
成
立
ス
ル
ニ
従
ヒ
盗
伐
甚
致
到
底
其
樹
木
ノ
成
立
ヲ
保
ツ
難
キ
ヲ
虞
リ
其
盗
伐
ノ
弊
ヲ
一
時
防
ガ
ン
ガ
為
メ
名
ヲ
田
山
ト
付
シ
旧
藩
庁
御
山
方
ノ
取
締
ヲ
受
ケ
仕
立
保
護
仕
来
リ
シ
モ
ノ
ニ
テ
全
ク
民
有
ノ
性
質
ヲ
有
セ
ル
モ
ノ
ニ
付
他
持
山
同
様
ニ
御
処
分
可
相
成
モ
ノ
ト
思
惟
候
処
、
山
林
制
度
ノ
際
此
等
着
目
セ
ズ
他
田
山
禁
伐
林
ノ
如
ク
水
源
山
ニ
編
入
セ
ラ
レ
持
山
同
様
仕
立
保
護
仕
来
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
一
時
盗
伐
ノ
弊
害
ヲ
防
ガ
ン
ト
シ
テ
田
山
ト
シ
タ
ル
ハ
基
礎
ト
ナ
リ
、
茲
ニ
持
山
即
チ
所
有
ノ
権
利
ヲ
咸
却
シ
タ
ル
ハ
実
ニ
不
当
ノ
処
置
ト
言
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
、
而
シ
テ
其
水
源
山
ノ
名
ノ
下
ニ
明
治
三
十
年
保
安
林
ニ
編
入
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
解
除
申
請
ノ
処
（　
　
　
）
解
除
許
可
セ
ラ
レ
其
他
弥
【図⑤】　宮地村・羽黒神社位置図
国土地理院発行「弘前」２万５千分の１地図を加工引用。
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今
ニ
於
テ
モ
私
費
ヲ
以
テ
栽
植
保
護
（　
　
　
　
）
仕
居
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候
、
　
　
　
理
由
本
件
申
請
ノ
理
由
ハ
事
実
説
述
ノ
如
ク
云
来
持
山
同
様
ノ
モ
ノ
ニ
有
之
候
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
明
治
三
十
年
保
安
林
ニ
編
入
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
解
除
申
請
候
処
、
森
林
法
第
十
六
条
ニ
依
リ
解
除
許
可
セ
ラ
レ
之
ヲ
以
テ
解
レ
バ
民
有
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
ハ
明
カ
ナ
リ
、
Ｂ
然
レ
バ
前
述
ノ
如
ク
一
時
盗
伐
ヲ
防
ガ
ン
ガ
為
メ
田
山
ト
ナ
ス
、
旧
藩
主
御
山
方
ノ
取
締
ヲ
受
ケ
タ
ル
ヲ
他
田
山
同
一
ノ
如
ク
山
林
制
度
ノ
際
水
源
山
ト
セ
ラ
レ
従
テ
遷
延
禁
伐
林
ト
ナ
リ
数
百
年
前
ヨ
リ
辛
苦
私
費
ヲ
以
テ
栽
植
創
設
シ
タ
ル
其
効
茲
ニ
失
レ
全
然
タ
ル
他
持
山
或
ハ
抱
山
ノ
性
質
ヲ
有
セ
ル
其
権
利
ヲ
煙
減
シ
タ
ル
ハ
実
ニ
遺
憾
ト
ス
ル
処
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
之
ガ
回
復
ヲ
企
望
候
モ
成
規
ニ
制
セ
ラ
レ
亦
如
何
ト
モ
ス
ル
途
ナ
ク
遂
ニ
遷
延
星
霜
ヲ
重
ヌ
ル
ニ
至
リ
ヌ
、
然
ル
ニ
辛
ナ
ル
カ
ナ
、
明
治
三
十
二
年
法
律
第
九
十
九
号
ヲ
以
テ
国
有
林
野
下
戻
状
ノ
発
布
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
依
リ
茲
ニ
之
ガ
下
戻
ヲ
申
請
ス
ル
所
以
ナ
リ
、
（
中
略
）
　
　
明
治
三
十
三
年　
月　
日
青
森
県
中
津
軽
郡
岩
木
村
大
字
宮
地　
申
請
人　
三
上
仁
兵
衛
仝
県
仝
郡
仝
村　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
長　
　
　
工
藤
淳
司
　
　
　
　
農
商
務
大
臣　
曽
根
荒
助
殿
（
傍
線
部
、
記
号
筆
者
註
）
　
明
治
三
二
年
に
国
有
林
野
法
が
成
立
し
た
後
、「
国
有
土
地
森
林
原
野
下
戻
法
」（
以
下
、「
下
戻
法
」
と
略
記
す
る
）
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
官
民
有
区
分
に
よ
り
官
有
地
に
編
入
さ
れ
た
土
地
・
立
木
の
う
ち
、
官
民
有
区
分
当
時
に
所
有
ま
た
は
分
収
し
て
い
た
事
実
を
証
明
し
う
る
者
は
、
明
治
三
四
年
ま
で
に
申
請
を
す
れ
ば
審
理
の
結
果
そ
の
事
実
が
あ
れ
ば
下
戻
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）
50
（
。
　
【
史
料
⑧
】
で
示
し
た
申
請
も
、
こ
の
「
下
戻
法
」
に
よ
っ
て
申
請
が
な
さ
れ
た
事
例
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
羽
黒
林
は
代
々
祖
先
が
裸
山
同
然
の
原
野
に
諸
木
を
植
え
付
け
、
旧
藩
庁
か
ら
山
守
を
命
ぜ
ら
れ
数
百
年
来
保
護
・
育
成
を
努
め
て
き
た
が
、
傍
線
部
Ａ
で
示
し
た
よ
う
に
、
樹
木
が
成
育
す
る
に
従
い
盗
伐
が
絶
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
一
時
的
に
盗
伐
を
防
ぐ
た
め
「
田
山
」
の
名
称
を
付
し
、
旧
藩
庁
の
取
締
を
受
け
な
が
ら
保
護
し
て
き
た
と
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
水
源
山
に
編
入
さ
れ
、
明
治
三
〇
年
に
は
保
安
林
に
編
入
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
解
除
申
請
を
し
た
と
こ
ろ
許
可
さ
れ
た
が
、
民
有
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
今
回
国
有
林
野
下
戻
状
が
発
布
さ
れ
た
の
を
機
に
下
戻
を
申
請
し
た
い
と
三
上
仁
兵
衛
は
願
い
出
て
い
る
。
　
青
森
大
林
区
署
に
勤
め
て
い
た
林
駒
之
助
は
、
明
治
二
九
年
頃
に
記
し
た
と
さ
れ
る
「
旧
藩
ニ
於
ケ
ル
山
林
ノ
名
称
及
性
質
」
の
中
に
お
い
て
、
旧
弘
前
藩
領
に
お
け
る
「
田
山
」
を
「
専
ラ
水
源
涵
養
ノ
目
的
ヲ
以
テ
造
植
シ
タ
ル
森
林
」
と
し
な
が
ら
も
、「
殆
ト
水
源
ニ
無
関
係
ナ
ル
モ
ノ
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
51
（
。
林
は
そ
の
理
由
を
、「
旧
制
仕
立
見
継
山
ヲ
出
願
ス
ル
モ
容
易
ニ
許
可
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ナ
ク
田
山
、
立
山
ノ
名
義
ヲ
以
テ
セ
ハ
許
ヲ
得
ル
ノ
容
易
ナ
ル
ヲ
以
テ
名
ヲ
田
山
ニ
借
リ
造
植
ノ
許
可
ヲ
得
窃
ニ
仕
立
見
継
山
同
様
ニ
」
取
り
扱
っ
た
の
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
）
52
（
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
三
四
年
に
33 弘前藩領における水源涵養林「田山」の利用と実態
農
林
省
山
林
局
事
務
官
で
あ
っ
た
岡
本
英
太
郎
と
山
林
局
属
の
中
村
勢
之
助
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
「
津
軽
藩
林
政
調
査
書
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
）
53
（
。
　
宮
地
村
と
羽
黒
林
の
下
戻
申
請
は
、
林
や
岡
本
ら
が
述
べ
た
よ
う
な
、
近
世
段
階
に
お
い
て
「
仕
立
見
継
山
」
と
し
て
の
許
可
が
下
り
に
く
い
た
め
「
田
山
」
の
名
称
を
付
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
申
請
者
で
あ
る
三
上
仁
兵
衛
は
、【
史
料
⑧
】
傍
線
部
Ｂ
で
示
し
た
よ
う
に
代
々
保
護
・
育
成
し
て
き
た
山
林
を
保
護
す
る
目
的
で
「
田
山
」
の
名
称
を
付
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
実
際
に
は
「
数
百
年
前
ヨ
リ
辛
苦
私
費
ヲ
以
テ
栽
植
創
設
」
し
た
の
で
あ
る
か
ら
「
抱
山
」
の
性
質
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
　
「
抱
山
」
と
は
、
弘
前
藩
の
山
林
制
度
の
中
に
お
い
て
そ
の
立
木
が
村
・
個
人
に
帰
す
る
性
質
を
持
つ
山
林
で
あ
る
）
54
（
。
宮
地
村
は
、『
新
撰
陸
奥
国
誌
』
に
よ
れ
ば
、「
村
居
山
に
倚
り
、
田
畑
多
か
ら
す
、
土
地
下
の
下
、
依
て
柴
薪
を
市
に
売
て
口
を
糊
す
る
も
の
多
し
」
と
さ
れ
る
村
で
あ
っ
た
）
55
（
。
従
っ
て
、
村
の
者
た
ち
は
羽
黒
林
か
ら
柴
薪
を
伐
り
出
し
、
そ
れ
を
販
売
し
て
生
活
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
、
羽
黒
林
は
自
分
た
ち
が
所
有
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
抱
い
て
い
た
こ
と
も
窺
わ
せ
る
。
併
せ
て
、
藩
領
の
村
々
に
と
っ
て
「
田
山
」
が
水
原
涵
養
林
の
み
を
目
的
と
し
て
育
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
こ
の
事
例
か
ら
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
弘
前
藩
の
山
林
制
度
上
、「
田
山
」
か
ら
の
伐
木
は
宝
暦
期
か
ら
一
貫
し
て
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
水
源
涵
養
林
と
し
て
、
あ
る
い
は
臨
時
普
請
の
際
の
用
材
供
給
地
と
し
て
「
田
山
」
は
藩
に
よ
っ
て
保
護
の
対
象
と
な
り
禁
伐
が
徹
底
さ
れ
た
が
、
村
々
に
住
む
者
た
ち
は
そ
の
性
質
を
逆
手
に
山
林
資
源
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
、
宮
地
村
と
羽
黒
林
の
事
例
か
ら
は
示
唆
で
き
る
の
で
あ
る
。小
括
　
以
上
、
こ
こ
ま
で
明
治
期
の
国
有
林
下
戻
申
請
か
ら
、「
田
山
」
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
藩
は
「
田
山
」
か
ら
の
伐
木
を
原
則
禁
じ
て
い
た
が
、
村
々
で
は
そ
の
性
質
を
逆
手
に
山
林
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
本
事
例
か
ら
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
藩
と
村
々
の
間
で
「
田
山
」
の
扱
い
や
認
識
を
め
ぐ
る
ず
れ
0
0
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
は
否
め
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
弘
前
藩
領
の
山
林
は
、
藩
領
民
に
よ
る
仕
立
や
見
継
に
よ
っ
て
保
護
・
育
成
さ
れ
て
き
た
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
村
々
に
住
む
者
た
ち
は
領
内
の
山
林
が
自
分
た
ち
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
近
世
段
階
か
ら
抱
い
て
い
た
と
考
え
る
。
　
近
代
以
降
、
青
森
県
内
に
お
い
て
官
林
解
放
運
動
が
展
開
し
た
り
、
民
有
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
申
請
が
地
域
住
民
側
か
ら
出
さ
れ
た
り
す
る
の
は
、
旧
藩
領
の
山
林
が
村
々
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
保
護
・
育
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
「
田
山
」
は
藩
に
と
っ
て
保
護
さ
れ
る
対
象
で
あ
り
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
水
源
涵
養
林
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
保
安
林
制
度
の
中
へ
組
み
込
ま
れ
る
に
あ
た
っ
て
一
つ
の
指
標
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
章
で
扱
っ
た
事
例
か
ら
は
、
旧
藩
領
民
が
「
田
山
」
の
持
つ
禁
伐
林
と
い
う
性
質
を
利
用
し
、
自
分
た
ち
の
山
林
と
し
て
代
々
使
用
し
て
き
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
34
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
、
弘
前
藩
領
に
お
い
て
水
源
涵
養
林
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
「
田
山
」
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
と
実
態
と
い
う
面
か
ら
考
察
を
加
え
て
き
た
。
領
内
全
域
に
設
定
さ
れ
て
い
た
「
田
山
」
は
、
藩
に
と
っ
て
水
源
涵
養
林
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
山
林
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
近
世
期
を
通
じ
て
存
在
し
、
天
明
飢
饉
後
の
山
林
荒
廃
に
直
面
し
て
か
ら
は
よ
り
一
層
保
護
の
対
象
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
場
所
に
よ
っ
て
は
「
田
山
」
が
持
つ
臨
時
の
用
材
供
給
地
と
し
て
の
機
能
が
重
視
さ
れ
、
藩
が
水
源
涵
養
林
と
し
て
の
機
能
の
み
を
以
て
「
田
山
」
を
保
護
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
　
さ
ら
に
、
原
則
禁
伐
と
さ
れ
た
「
田
山
」
は
、
藩
領
民
の
生
活
や
収
入
を
得
る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
窺
え
、
そ
の
な
か
に
は
禁
伐
で
あ
る
こ
と
を
逆
手
に
村
の
者
た
ち
が
代
々
保
護
・
育
成
し
、
利
用
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
見
ら
れ
た
。
こ
の
点
か
ら
は
、
領
内
の
百
姓
・
農
民
た
ち
が
、
山
林
を
め
ぐ
っ
て
単
に
領
主
や
商
人
た
ち
か
ら
収
奪
を
受
け
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
筆
者
は
、
弘
前
藩
領
の
山
林
と
当
該
地
域
に
住
む
人
々
と
の
関
係
は
先
行
研
究
で
指
摘
す
る
以
上
に
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
併
せ
て
、
今
回
の
「
田
山
」
に
限
ら
ず
、
領
内
の
山
林
に
対
し
て
藩
が
求
め
る
も
の
と
領
民
た
ち
が
求
め
る
も
の
に
は
、
常
に
ず
れ
0
0
が
生
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
る
。
近
代
に
入
っ
て
か
ら
青
森
県
内
に
お
い
て
官
林
解
放
運
動
が
活
発
に
な
る
の
は
そ
の
証
左
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
う
が
、「
元
帳
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
領
内
の
村
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
山
林
が
保
護
・
育
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
。
　
藩
領
の
人
々
と
山
林
と
の
関
係
を
よ
り
深
く
考
察
し
て
い
く
に
は
、
近
世
期
個
々
の
事
例
が
弘
前
藩
政
の
中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
か
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
作
業
を
通
じ
、
弘
前
藩
領
に
お
け
る
山
林
の
存
在
を
論
じ
て
い
く
こ
と
が
、
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
註
（
1
） 
林
野
庁
編
『
平
成
二
六
年
版
森
林
・
林
業
白
書
』（
農
林
統
計
協
会
、
二
〇
一
四
年
）、
一
一
〜
一
二
頁
参
照
。
（
2
） 
近
世
段
階
に
造
成
さ
れ
た
土
砂
留
機
能
や
水
源
涵
養
機
能
、
飛
砂
防
備
機
能
、
潮
害
防
備
機
能
な
ど
を
備
え
た
森
林
に
関
す
る
体
系
的
な
研
究
は
、
遠
藤
安
太
郎
氏
の
『
日
本
山
林
史
保
護
林
篇
上
』（
日
本
山
林
史
刊
行
会
、
一
九
三
四
年
）、
同
前
『
日
本
山
林
史
保
護
林
篇
資
料
』（
日
本
山
林
史
研
究
会
、
一
九
三
六
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
最
近
に
な
っ
て
徳
川
林
政
史
研
究
所
編
『
徳
川
の
歴
史
再
発
見
森
林
の
江
戸
学
Ⅱ
』
（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
が
刊
行
さ
れ
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
保
護
・
育
成
さ
れ
て
き
た
土
砂
扞
止
林
、
水
源
涵
養
林
、
海
岸
林
な
ど
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
成
果
が
出
さ
れ
て
い
る
。
（
3
） 
白
河
太
郎
『
帝
国
林
制
史　
全
』（
有
隣
堂
、
一
九
〇
二
年
）。
（
4
） 
服
部
希
信
『
林
業
経
済
研
究
』（
地
球
出
版
、
一
九
六
七
年
）。
（
5
） 
杉
本
壽
『
林
野
所
有
権
の
研
究
』（
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
六
年
）。
（
6
） 
黒
瀧
秀
久
『
弘
前
藩
に
お
け
る
山
林
制
度
と
木
材
流
通
構
造
』（
北
方
新
社
、
二
〇
〇
五
年
）。
（
7
） 
赤
池
慎
吾
「
青
森
県
津
軽
地
方
に
お
け
る
官
地
民
木
林
の
史
的
展
開
過
程
」（『
東
京
大
学
農
学
部
演
習
林
報
告
』
一
二
一
、
二
〇
〇
九
年
）。
（
8
） 
弘
前
藩
に
お
い
て
飢
饉
な
ど
の
際
に
、
藩
が
領
民
の
救
済
の
た
め
に
、
本
来
伐
木
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
留
山
な
ど
か
ら
立
木
の
伐
採
を
許
可
し
、
林
産
物
を
充
て
て
生
計
35 弘前藩領における水源涵養林「田山」の利用と実態
を
立
て
る
た
め
に
開
放
し
た
山
林
の
こ
と
を
指
す
（
前
掲
註
６
黒
瀧
氏
文
献
な
ど
を
参
照
）。
（
9
） 
赤
池
慎
吾
「
一
七
〜
一
九
世
紀
に
お
け
る
『
従
来
保
安
林
』
の
継
承
・
展
開
過
程
に
関
す
る
一
考
察
│
青
森
県
津
軽
地
方
に
お
け
る
田
山
制
度
を
事
例
と
し
て
│
」（『
林
業
経
済
』
六
八
、
二
〇
一
五
年
）。
（
10
） 
前
掲
註
６
黒
瀧
氏
文
献
、
一
六
一
頁
。
（
11
） 
本
文
で
述
べ
た
以
外
に
、
林
野
庁
編
『
徳
川
時
代
に
於
け
る
林
野
制
度
の
大
要
』
（
林
野
共
済
会
、
一
九
五
四
年
）
や
渡
辺
喜
作
『
林
野
所
有
権
の
形
成
過
程
の
研
究
│
資
料
四
津
軽
藩
林
政
史
│
』（
私
家
版
、
一
九
八
二
年
）
に
お
い
て
も
「
田
山
」
に
つ
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
も
制
度
の
分
析
が
中
心
で
あ
り
、
個
々
の
山
林
を
具
体
的
な
事
例
か
ら
検
討
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
（
12
） 
軍
備
の
た
め
に
保
護
育
成
さ
れ
た
山
林
と
さ
れ
て
い
る
が
、
用
水
堰
普
請
の
用
材
を
伐
り
出
す
た
め
の
山
林
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
領
民
に
よ
る
伐
採
・
採
取
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
周
辺
に
田
畑
を
開
く
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
（
前
掲
註
６
、
11
掲
載
文
献
、
お
よ
び
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
の
「
山
方
留
帳
」
な
ど
を
参
照
）。
（
13
） 
藩
に
管
理
経
営
権
が
あ
る
「
本
山
」
の
う
ち
、
村
も
し
く
は
個
人
が
願
い
出
て
ス
ギ
・
ヒ
バ
、
そ
の
他
の
樹
種
を
植
栽
し
、
成
木
し
た
後
に
藩
に
よ
る
検
査
を
う
け
見
継
山
証
文
が
下
付
さ
れ
た
山
林
を
指
す
（
前
掲
註
６
、
11
掲
載
文
献
な
ど
を
参
照
）。
（
14
） 
徳
川
林
政
史
研
究
所
編
『
徳
川
の
歴
史
再
発
見
森
林
の
江
戸
学
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、
七
七
〜
八
〇
頁
参
照
。
（
15
） 
「
寛
政
九
丁　
　
巳
年
岩
木
山
境
内
諸
組
村
々
根
柴
伐
取
小
沢
分
帳
」（
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
）。
な
お
、
こ
の
史
料
は
写
が
複
数
存
在
し
て
お
り
、「
日
本
林
制
史
調
査
資
料
弘
前
藩
」
八
九
巻
、
二
四
七
巻
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）
に
も
文
化
期
お
よ
び
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
写
さ
れ
た
も
の
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
（
16
） 
例
え
ば
、
大
鰐
組
は
弘
前
藩
領
の
中
で
も
穀
倉
地
帯
と
し
て
農
業
経
営
の
先
進
地
帯
と
さ
れ
て
い
た
地
域
で
あ
り
、
駒
越
組
は
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
山
間
部
に
ま
で
新
田
開
発
が
進
ん
だ
と
さ
れ
る
地
域
で
あ
っ
た
（
下
中
邦
彦
編
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
青
森
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
、
三
五
七
頁
、
四
三
七
頁
参
照
）。
（
17
） 
弘
前
藩
に
お
け
る
「
雑
木
」
は
「
唐
竹
村
絵
図
仕
立
様
之
帳
」（
農
林
省
山
林
局
編
『
日
本
林
制
史
資
料 
弘
前
藩
』
臨
川
書
店
、
一
九
七
一
年
、
五
六
頁
）
に
よ
れ
ば
、
「
杉
・
檜
・
松
・
椹
・
樫
・
柏
・
栗
之
外
ハ
雑
木
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
土
谷
紘
子
氏
の
研
究
で
は
無
許
可
で
伐
採
を
禁
じ
ら
れ
た
「
停
止
木
」
以
外
を
「
雑
木
」
と
す
る
と
し
て
お
り
、
前
述
の
も
の
に
加
え
て
漆
・
楮
・
檞
な
ど
が
停
止
木
と
し
て
追
加
さ
れ
て
い
る
（
土
谷
紘
子
「
天
保
飢
饉
時
の
弘
前
藩
に
お
け
る
山
林
利
用
│
天
保
五
年
四
月
『
兼
平
村
栗
木
盗
伐
詫
証
文
』
を
手
が
か
り
と
し
て
」〔
浪
川
健
治
・
河
西
英
通
編
『
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
社
会
変
容
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
〕、
三
〇
〇
〜
三
〇
二
頁
を
参
照
）。
（
18
） 
文
化
期
の
山
方
吟
味
役
・
棟
方
実
勝
が
記
し
た
「
秘
書　
覚
」（
弘
前
市
立
図
書
館
岩
見
文
庫
所
蔵
）
に
お
い
て
も
、「
松
ハ
水
を
強
吸
上
る
故
に
松
有
れ
ハ
水
強
ル
也
」
と
し
て
「
松
木
植
る
事
勿
れ
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
浪
川
健
治
氏
は
「
御
国
日
記
」
享
保
一
二
年
一
〇
月
一
六
日
条
で
マ
ツ
の
植
林
が
保
水
力
を
弱
め
る
と
し
て
雑
木
へ
の
植
え
替
え
を
命
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
浪
川
健
治
「『
難
儀
』
と
『
御
救
』
│
弘
前
藩
領
に
み
る
一
八
世
紀
前
半
の
地
域
変
容
│
」〔
浪
川
健
治
・
デ
ビ
ッ
ト
・
ハ
ウ
エ
ル
・
河
西
英
通
編
『
周
辺
史
か
ら
全
体
史
へ
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
〕、
四
一
頁
）。
（
19
） 
前
掲
註
14
文
献
、
一
二
六
頁
。
（
20
） 
現
存
す
る
「
元
帳
」
一
二
冊
あ
る
う
ち
、
カ
ー
ボ
ン
筆
写
さ
れ
た
一
冊
で
あ
る
。
本
史
料
は
副
本
が
存
在
し
て
い
な
い
が
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
作
成
し
た
「
元
帳
」
か
ら
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
末
尾
か
ら
分
か
る
。
（
21
） 
前
掲
註
９
赤
池
氏
論
文
、
七
〜
八
頁
。
（
22
） 
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
。
（
23
） 
同
前
。
（
24
） 
同
前
。
（
25
） 
弘
前
市
立
図
書
館
岩
見
文
庫
所
蔵
。
（
26
） 
「
御
国
日
記
」
宝
暦
四
年
閏
二
月
八
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
）。
（
27
） 
前
掲
註
11
渡
辺
氏
文
献
、
四
四
〜
四
六
頁
参
照
。
36
（
28
） 
「
寛
政
御
仕
向
之
覚
」（
農
林
省
山
林
局
編
『
日
本
林
制
史
資
料
弘
前
藩
』
臨
川
書
店
、
一
九
七
一
年
、
四
七
四
〜
四
七
六
頁
所
収
）。
（
29
） 
「
覚
」（
弘
前
市
立
図
書
館
岩
見
文
庫
所
蔵
）。
（
30
） 
「
御
国
日
記
」
天
保
四
年
八
月
二
一
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
）。
同
条
で
は
「
当
年
格
別
不
熟
作
」
で
あ
る
た
め
、「
田
山
館
山
仕
立
抱
山
之
外
」
を
開
山
し
、
手
当
と
し
て
割
木
・
棒
切
・
根
柴
の
伐
り
取
り
が
許
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
杉
檜
山
」
や
「
仕
立
抱
山
」
を
は
じ
め
と
す
る
九
ヶ
山
は
伐
り
取
り
を
差
し
留
め
る
と
続
い
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
「
用
水
田
方
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
示
し
た
文
言
か
ら
「
用
水
田
山
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
前
掲
註
17
で
示
し
た
土
谷
氏
論
文
、
三
〇
六
〜
三
〇
七
頁
に
お
い
て
も
同
条
が
引
か
れ
て
お
り
、「
田
山
館
山
仕
立
抱
山
」
か
ら
の
伐
木
が
天
保
飢
饉
時
に
制
限
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
（
31
） 
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
。
（
32
） 
「
天
保
九
戊　
　
戌
年
百
澤
寺
境
内
山
諸
願
一
切
留
帳
」（
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
）。
（
33
） 
同
前
。
（
34
） 
「
永
代
要
用
集
」（
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
）
よ
り
、「
文
久
元
年
五
月
十
八
日
田
山
ゟ
伐
木
願
之
義
」。
（
35
） 
本
稿
で
扱
う
尾
崎
組
広
船
村
領
「
田
山
」
か
ら
の
御
用
材
伐
り
出
し
の
事
例
は
、
林
野
庁
編
『
徳
川
時
代
に
於
け
る
林
野
制
度
の
大
要
』（
林
野
共
済
会
、
一
九
五
四
年
）
や
青
森
県
中
南
地
方
農
林
事
務
所
編
『
部
落
活
動
を
支
え
た
部
落
有
林　
「
豊
か
な
村
づ
く
り
」
で
内
閣
総
理
大
臣
賞
受
賞
の
平
賀
町
広
船
部
落
』（
私
家
版
、
一
九
八
七
年
）
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
本
文
で
示
し
た
【
史
料
④
】
の
み
を
取
り
上
げ
、
そ
の
後
の
動
向
や
実
際
に
伐
採
が
な
さ
れ
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
両
稿
で
は
本
事
例
が
起
き
た
年
を
天
保
五
年
と
し
て
い
る
が
、
筆
者
が
「
山
方
御
用
留
」
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
天
保
六
年
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
そ
れ
に
基
づ
き
表
記
し
て
い
る
。
（
36
） 
下
中
邦
彦
編
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
青
森
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
）、
四
〇
四
〜
四
〇
五
頁
。
な
お
、
貞
享
四
年
の
検
地
帳
デ
ー
タ
は
、「
新
編
弘
前
市
史
」
編
纂
委
員
会
編
『
新
編
弘
前
市
史
資
料
編
二
近
世
一
』（
弘
前
市
企
画
部
企
画
課
、
一
九
九
六
年
）、
一
二
五
〇
頁
も
参
照
。
（
37
） 
同
前
。
（
38
） 
天
保
五
年
か
ら
の
江
戸
城
二
の
丸
改
修
に
つ
い
て
は
、
東
京
市
編
『
東
京
市
史
稿
皇
城
篇
』
第
三
巻
（
東
京
市
役
所
、
一
九
一
二
年
）、
二
六
六
頁
〜
二
八
一
頁
所
収
の
「
本
丸
廻
状
留
」、「
天
保
雑
記
」
な
ど
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
同
時
期
に
上
野
国
碓
氷
郡
川
浦
山
で
は
御
用
材
と
し
て
伐
り
出
す
ツ
キ
・
ケ
ヤ
キ
の
調
査
、
伐
り
出
し
お
よ
び
川
下
げ
が
大
々
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
江
戸
城
二
の
丸
改
修
と
関
連
す
る
動
向
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
倉
渕
村
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
新
編
倉
渕
村
誌
第
四
巻
通
史
編
』、
倉
渕
村
誌
刊
行
会
、
二
〇
〇
九
年
、
一
九
一
〜
二
二
一
頁
参
照
）。
（
39
） 
下
中
邦
彦
編
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
青
森
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
）
四
〇
九
〜
四
一
〇
頁
、「
新
編
弘
前
市
史
」
編
纂
委
員
会
編
『
新
編
弘
前
市
史
資
料
編
二
近
世
一
』（
弘
前
市
企
画
部
企
画
課
、
一
九
九
六
年
）、
一
二
五
一
頁
参
照
。
（
40
） 
拙
稿
「
弘
前
藩
領
に
お
け
る
百
姓
一
揆
、
騒
動
と
義
民
│
文
化
年
間
の
山
を
巡
る
争
い
を
中
心
に
│
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
二
一
、
二
〇
一
二
年
）。
（
41
） 
前
掲
註
７
赤
池
氏
論
文
、
一
八
一
〜
一
九
七
頁
参
照
。
（
42
） 
内
閣
官
報
局
編
『
法
令
全
書
』（
内
閣
、
一
八
八
七
年
）、
一
六
四
頁
。
（
43
） 
同
前
。
（
44
） 
青
森
県
史
編
さ
ん
近
現
代
部
会
編
『
青
森
県
史
資
料
編
近
現
代
一
』（
青
森
県
、
二
〇
〇
二
年
）、
二
六
六
頁
。
（
45
） 
同
前
、
二
六
七
頁
。
（
46
） 
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
の
検
地
帳
で
は
、
村
高
六
三
二
・
四
〇
八
石
、
う
ち
田
方
が
五
七
六
・
〇
七
四
石
、
畑
方
五
六
・
三
三
四
石
で
、
上
田
と
中
田
が
田
方
の
六
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
お
り
、
村
位
は
上
で
あ
っ
た
。（
下
中
邦
彦
編
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
青
森
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
、
四
四
六
頁
参
照
）。
（
47
） 
「
駒
越
・
藤
代
組
田
山
館
山
見
継
山
元
帳
」（
国
立
公
文
書
館
つ
く
ば
分
館
所
蔵
）。
（
48
） 
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
の
町
村
制
施
行
に
よ
り
、
宮
地
・
五
代
・
葛
原
・
新
岡
・
新
法
師
・
百
沢
・
常
盤
野
・
松
代
の
八
か
村
が
合
併
し
た
村
（
下
中
邦
彦
編
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
青
森
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
、
四
四
〇
頁
参
照
）。
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（
49
） 
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
。
（
50
） 
前
掲
註
７
赤
池
氏
論
文
、
一
九
四
頁
参
照
。
（
51
） 
林
駒
之
助
「
旧
藩
ニ
於
ケ
ル
山
林
ノ
名
称
及
性
質
」（
註
11
渡
辺
氏
前
掲
文
献
、
一
〇
七
頁
所
収
の
も
の
を
引
用
）。
渡
辺
喜
作
氏
に
よ
れ
ば
、
本
論
文
は
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
三
月
に
貴
族
院
に
送
付
さ
れ
た
森
林
法
案
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
同
年
に
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
（
同
前
、
一
〇
〇
頁
参
照
）。
（
52
） 
同
前
。
（
53
） 
前
掲
註
11
渡
辺
氏
文
献
、
一
〇
七
〜
一
〇
八
頁
参
照
。
な
お
、
註
３
で
示
し
た
白
河
太
郎
氏
も
、
こ
れ
ら
調
査
書
や
註
51
で
示
し
た
林
駒
之
助
の
意
見
書
を
元
に
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（
54
） 
林
野
庁
編
『
徳
川
時
代
に
於
け
る
林
野
制
度
の
大
要
』（
林
野
共
済
会
、
一
九
五
四
年
）、
黒
瀧
秀
久
『
弘
前
藩
に
お
け
る
山
林
制
度
と
木
材
流
通
構
造
』（
北
方
新
社
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
を
参
照
。
（
55
） 
下
中
邦
彦
編
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
青
森
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
）、
四
四
六
頁
参
照
。
〔
付
記
〕
　
　
史
料
の
閲
覧
に
当
た
っ
て
、
弘
前
市
立
図
書
館
、
国
立
公
文
書
館
つ
く
ば
分
館
の
方
々
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
、
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
